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Türkiye de huzur
r
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Osmanlı İm para­
torluğu, uzun asır­
la r  her tü r lü  siya­
si hürriyetlerden 
ve insan hak ların ­
dan yoksun bir sis­
tem ile idare edilmişti. Hüküm­
darlar, veziriazam lar, eyalet vali­
le ri vatandaşların canlan , m alla­
rı üzerinde hudutsuz tasarrufa sa­
hiptiler. Tarihimiz, bu keyfi ta ­
sarrufların  h ikâyeleriyle doludur. 
Böyle b ir sistem içinde vatandaş 
ne canından, ne malından emin ol- 
emyarak yaşam ıştır. A sırlarca Tür 
kiycde, kimse ertesi gün ne ola­
cağım bilmeden hayat sürm üştür. 
V eziriazamlar, saray  hu d u tlan  dı­
şında, her çeşit ölüm cezasını 
verm ek yetkisinde idiler. Buna bir 
misal olm ak üzere, pek m eşhur 
b ir hâdiseyi nakledelim  :
Üçüncü Selim ’in yakınlarından 
Şem settin bey, Üçüncü Selim  tah- 
ta çıktığı zaman seferde bulunan 
Sadrâzam  re  Serdarı Ekrem  Koca 
Yusuf Paşaya mühr-i hüm ayunu 
götürmeğe m em ur olmuş ve bu 
vazifesinden dönüşünde Padişaha, 
Sadrâzam  aleyhinde tü rlü  tezv ir­
lerde bulunm uş. Bütün bun lar da, 
saraydaki adam ları vasıtasiyle, 
Sadrâzam ın kulağına gitmiş. Ko­
ca Yusuf Paşa, sefer dönüşü, sara­
ya yaptığı ilk  ziyaretinde, kendi­
sini istikbal ve teşyi edenler ara­
sında Şem settin bey de bulunu­
yorm uş. Sadrâzam saraydan ayrı­
lırken, Şemsettin bey, yaptığı tez­
v irlerin  duyulm uş olması telâşiy- 
le. Sadrâzam a mutaddan fazla ce-
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herlere b ir göz dağı verm ektir. 
Madem öyle imiş, üstteki berber 
dükkânının sahibi asılsın» demiş.
Yine H alet Efendi, b ir  adamın 
idamını emretmiş. A hpaplarından 
biri kendisine m üracaat ederek, 
bu adamın yaşlı olduğunu, bu se­
beple affedilmesini rica etmiş. E- 
fendi kızmış, «Aman efendim, de­
miş. Adam öldürmeğe kalkarız, 
yaşlı diye şefaate gelirsiniz, bazı­
larına tia genç diye af isterler. Biz 
öldürm ek için her vakit orta yaş­
lıyı nereden bulalım?»
H alet Efendinin hikâyelerinde 
en tip ik  mânasını bulan bu O rta­
çağ anlayışı, 1839 da Tanzim at fer­
manı ile yıkılmış ve o günden bu­
güne kadar çeşitli inkılâp hare­
ketleriy le T ürk  m illeti insan hak- 
larına, huzura kavuşm anın müca­
delesini yapm ıştır. F akat her y.e- 
ni hareketle, cemiyette huzur tek­
ra r  bozulm uş m üstakar b ir idare­
ye kavuşam amanın rahatsızlıkları 
yüz senedenberi 'evam  edip dur­
m uştur.
İkinci A bdülham it idaresine kar 
şı girişilen mücadele ve i'â t. edi­
len İkinci M eşrutiyet yıllarında, 
eski devrin kötü elem anları der­
hal ortalığı kaplamış, lıir çok dü- 
rüşt ve şerefli insan aleyhine tü r­
lü  tezvirler, iftira lar alm ış yü rü
la n  verilm em iş ve 
bu hava içind« 
«huzur» tek ra r da­
ğılıp gitm iştir.
1945 yılında baç- 
lıyaıı çok partili 
hayat, Türkiye için yeni b ir hür­
riyet ve huzur mücadelesi halini 
alm ış ve bunun sonunda iş başına 
gelen Demokrat P arti ik tidarı ile 
m uhalefet partile ri arasında şid­
detli çatışm alar vukubulm uş ve 
bu devirde, T ürk m illetin in  hü rri­
yet ve huzurundan ziyade, ik tidar­
da kalm a çabalarının hâkim  oldu­
ğu görülm üştür. N ihayet Türkiye, 
yeni bir değişiklik hareketine sah­
ne olmuş ve yine, her değişiklikte 
görülen İçtim aî rahatsız lık lar ken­
dini hissettirm iştir.
Yeni seçimlerden sonra, kazanan 
partilerden, T ürk m illeti, h e r şey­
den evvel, huzur beklem ektedir. 
A sırlardan beri kavuşulam am ış o- 
lan  bu huzur, T ürk  m illetin in  en 
tabiî hakkıdr. P artile rin , büyük 
bir vatanperverlik  duygusu için­
de, el ele verecekleri ve T ürk m il­
letine beklediği huzuru getirecek­
leri ümidi ile m üteselliyiz.
müş, hü rriyetten  beklenilen tııı- 
m ilekârlık ta bulunm uş ve kendi- j zur gelem emiştir. O tarih ten  bu
sini medhü senâlariyle göklere çı­
karm ış. Koca Yusuf Paşa, bütün
bunları sabırla, sükfınetle dinle­
miş. Binek taşm a kadar gelmişler, 
Saray kapısından çıktıkları için 
insan öldürm ek salâhiyeti de baş­
lamış olan Sadrâzam birdenfei-
beye kald ırarak  dik b ir sesle: 
«Şemsettin bey, Şemsettin bey! E- 
fendimize yalan - yanlış tezv irle r 
de bulunm a! Ben, sonra senin ba­
şını bu binek taşında uçurturum .» 
demiş.
Hâdiseye şahit olanlar, Şemset­
tin  beyin o anda dudakların ın  çat­
ladığını ve çenesine doğru iki dam 
la kanın aktığım  görmüşler.
İnsan hayatının bu kadar ucuz 
olduğu bir m em lekette, huzurun 
teessüs edemiyeceği aşikârdır. 
H üküm darlar daha da hiçten se­
beplerle ve pek kolay b ir halde 
katille re  ferm an verm işlerdir. Sul­
tan İbrahim , «Ben sokağa çıktığım 
vakit, hiç b ir araba yolum un üs­
tünde görünmesin» demiş. Ve bir 
gün, b ir  hocaya okunmağa gider­
ken, dar b ir yolda, önüne b ir ara­
ba çıkmış. H üküm dar gazaba gel 
miş. hocanın evinden Sadrâzamı 
çağırtm ış «Niçin iradem yerini 
bulmuyor?» dîye bahçedeki kuyu 
mın ipi ile Sadrâzam ı hemen ora­
cıkta boğdurmuş.
XIX uncu asır, Fransa ih tilâ li 
tepkilerinin dünyayı dolaştığı ve 
hü rriye t fik irlerin in  yayıldığı bir 
asırdır. Fakat bütün bun lar Tür- 
kiyede çok geç akis bulm uştur. î- 
kinci Mahmuda hulûl edenlerden, 
Beylikci ve sonra Paris Sefiri olan 
H alet Efendi', Devlet idaresinde 
istibdadın, keyfî idarenin en kor­
kunç örneklerini verm iştir. Hikâ­
yeler m eşhurdur. Eskiden berber 
dükkânları M ercanda bu lunur­
muş. Bir berber, nizam lara aykırı 
b ir harekette  bulunm uş ve Halet 
Efendi «Asılsın!» demiş. Fakat ri­
calden bir zat, Efendiye baş vu ra­
rak «Aman kerem buyurun, ida­
mını em rettiğiniz berber, seneler- 
denberi benim berberim dir. Haya­
tını bana bağışlayın» demiş. H alet 
Efendi de, «Efendim, m aksat ber-
yana Türk milleti, hü rriye t sistem 
lerinin huzursuzluğunu duym akta­
dır.
Osmanlı İm paratorluğunun son j 
y ıllarında. Türk m illeti, mem le­
keti istilâ eden düşm ana karşı I 
m illî b ir mücadeleye girişmiş, b i r ,
re celâlianm ış, başım Şemsettin taraftan  da hâkim iyetini ele al­
m ak için savaşm ıştır. Büyük A ta -! 
tiirk ’ün önderliğinde girişilen bu 
m ücadelelerden, İstik lâl Savaşı, 
m uvaffakiyetle neticelenm iş ve 
hü rriye t dâvamız bugünkü netice­
ye varm ıştır. A tatürk, Türkiyeyi 
sür’atle  m uasır m edeniyet seviye- i 
sine çıkarm ak istemiş, bunun için | 
de m üteaddit inkılâp hareketleri - ' 
ne girişm iştir. Cemiyetimizde, b a - , 
zan şiddetli tepk iler uyandıran bu 
ink ılâp ' hareketlerin in  gerçekleş­
mesi için bazı sıkı tedb irlere  baş­
vurulm uş, T akriri Sükûn Kanunu 
çıkarılm ış, İstiklâl M ahkemeleri 
faaliyete geçmiş, gazeteler kapa­
tılm ış. idam lar olmuş, bazı mebus­
ların  teşrii m asuniyetleri kald ırıl­
madan tevkifler yapılmış, kuruları 
m uhalefet partilerine yaşam a hak-
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